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Títol: Forbidden Christmas or The Doctor and The Patient. Autor i director; Rezo Gabriadze. Intér-
prets: Mikhail Baryshnikov, JonDeVries, Luis Pérez, Pilar Witherspoon 1Yvonne Woods. Esceno-
grafia, so i disseny de vestuari: Rezo Gabriadze. Disseny de llums: JenniferTripton.Traducció a
l'anglés; Ryan McKittrick i Julia Smellansky. Coreografia: Luis Pérez. Ajudant de direcció; Dmitry
Troyanovsky. Producció executiva: Baryshnikhov Dance Foundation 1 David Eden Productions
Ltd. Del 26 de juny a I' I de juliol de 2004, a la Sala Fabiá Puigserver del Teatre Lliure. Espectacles
del Fórum Ciutat.
Fa uns quants anys vam Ilegir a El Periódico un article titulat «El cambio de Baryshnikov», que
informava que el letó Mikhail Baryshnikov havia abandonat el ballet clássic en favor de la dansa
contemporánia, en el marc del White Oak Dance Project, fundat juntament amb Mark Morris.
En aquella ocasió, Baryshnikov comer-10. una gira a París, al Teatre deis Camps Elisis, que el por-
tarla per tot Europa, amb Oz i Puch i judy. Acabava així una primera etapa d'aquest baharí i crea-
dor en el món de la dansa clássica, que rhavia portat des del Ballet Kirov fins al New York City
Ballet, com a ballari, i a l'American Ballet, més tard, com a director
Ara, el pas del baharí pel nostre país podria titular-se de manera molt semblant, «Un nou
canvi de Baryshnikov», que, si bé no ha sobtat la crítica (atesa l'edat de l'artista), sigue ha deixat
els admiradors de la dansa amb la mel a la boca. I aixó es deu al fet que Mikhail Baryshnikov ha
presentat Forbidden Christmas or The Doctor and The Patient, dirigida i escrita per Rezo Gabriadze; el
públic ha pogut gaudir d'un conte poétic, una mena de postal nadalenca antiestalinista, en qué la
coreografía estilitza els moviments deis intérprets, peró no es tracia en cap cas d'una peca de dansa.
En aquesta obra de teatre més visual que textual, ens hem conformat veient que l'elenc
interpretava imaginativament un conte que transcorre en la Geórgia deis anys cinquanta. Basat
en un fet real, Rezo Gabriadze ens explica la história d'un jove del poble de Kutaisi que creu que
és un cotxe. Aquest personatge interpretat per Baryshnikov, que aquí és anomenat Chito, torna
a casa després d'haver fet el servei militar; descobreix que la seva xicota s'ha casat amb una altra
persona, un altre home, propietari d'un cotxe. A partir d'aleshores, i després d'un intent fallit de
sukidi (evitat per un ángel que interpreta Luis Pérez), Chito es converteix en un cotxe, que aju-
da a tothom que vol traslladar-se d'un lloc a un altre. Aquest recurs de la bogeria serveix el
director i el coreógraf, Luis Pérez, per explotar tota la sávia experiéncia de Baryshnikov, fent
servir el seu cos com si fos un cotxe: aturades sobtades, vibracions constants 1, sobretot, un bon
domini de l'espai fan gaudir l'espectador de la feina del bailari.
Si l'obra pot ésser considerada un bon muntatge és perqué la história és molt efectiva i el
muntatge és comprensible per a qualsevol edat. De text, que és en anglés, n'hi ha molt poc. La
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imaginació de Rezo Gabriadze, que no és només director i dramaturg, sinó també escenógraf i
artista visual, es plasma en multitud d'efectes visuals aconseguits amb pocs elements. La simula-
ció del mar (uns troncs situats en diferents alÇades que giren sobre ells mateixos), del perill que
representa el bosc (unes planxes metál•iques pintades amb imatges de gossos) o fins i tot la
história d'un deis personatges, el doctor, interpretat per Jon DeVries, explicada mitjanÇant les
vinyetes que proporciona la fada bona d'aquesta producció,Yvonne Woods.
Si es tracia d'un conte és pesqué l'obra és envoltada per una magia ineludible, pesqué ens
trasllada a una atmosfera Ilunyana que potser mai no ha existit, embolcallada per música tradicio-
nal georgiana. Si la história és una baixada als inferns en tata regla (Chito va a la recerca d'un
metge americá perdut durant anys en un país estrany, per buscar una nena que está molí malalta
el dia de Nadal), el final és una reconciliació amb la Ilibertat i una crítica de la manca de llibertat
d'expressió. En aquesta baixada als inferns, el doctor descobreix que ha estat durant molts anys
presoner d'una errada del passat i que les coses no són mai el que semblen. La história fa un gir
insospitat quan Baryshnikov aconsegueix portar el doctor a casa de la nena (després d'haver
Forbidden Christmas or The Doctor and The Patient, escrita i dirigida per Rezo Gabriadze.
Baryshnikov Dance Foundation i David Eden Productions.
A la foto, en primer terme, Luis Pérez, i Mikhail Baryshnikov, estirat a terra.
(Micha! Daniel)
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estat perduts pel bosc, enmig d'una tempesta de neu): la nena és filia seva, i la mare era aquella
antiga xicota a causa de la qual havia embogit, que, plena de culpa per la situació de Chito, feia
anys que vivia amb ell al bosc. El doctor li explica que ha tingut una discussió amb Chito i que,
finalment, l'ha convenÇut que no és un cotxe. La dona (Pilar Witherspoon) li fa veure que s'ha
equivocat, que Chito és un bon pare i que ell és feliÇ i que aixó és la cosa més important en
aquest món. La situació els havia portat a viure molt Iluny del poble, d'amagat de la gent, en una
mena d'alternativa idílica de la situació política i social del país. El personatge de Witherspoon
diu en veu baixa «Merry Christmas!» al doctor: aquesta és la metáfora última d'aquest conte, el
reducte de Ilibertat per sobre de convencionalismes i obligacions patriótiques, la crítica duna
situació present irrespirable, i la possibilitat de la llibertat en qualsevol cas.
Aquest conte és important tant pel que fa a la novetat en els recursos visuals que fa servir
com per la manera d'explicar la história: una história tan mínima que és del tot universal. Quan
a Baryshnikov li van preguntar en roda de premsa si era autobiográfica, el ballarí va respon-
dre tot rient que no, que «elI sabia concluir». Esperem que al Nadal, quan s'inauguri la
Baryshnikov Arts Center a NovaYork (un projecte ambiciós que aplegará artistes de Lotes les
edats i de diferents disciplines i que tindrá un teatre i sales de conferéncies), contindin sorgint
cantes com aquest, tan simples d'entendre i tan difícils d'explicar si no és de la má de grans ar-
tistes.
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